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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit internal dan 
asistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap audit 
report lag. Alokasi sumber daya ekonomi pada penelitian ini diproksikan dengan 
kecukupan jumlah auditor internal dan jumlah auditor internal yang didiklatkan 
oleh pemerintah daerah. Asistensi BPKP pada penelitian ini diproksikan dengan 
implementasi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Gaji, dan SIMDA 
Pendapatan.  
Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi, kabupaten dan 
kota di Indonesia pada tahun 2013. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling dan jumlah sampel yang memenuhi 
kriteria sebanyak 330 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data sekunder yang diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
Semester I dan II tahun anggaran 2013 Badan Pemeriksa Keuangan dan Laporan 
Kinerja BPKP tahun 2014 dan 2015. 
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda. Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa kecukupan jumlah 
auditor internal, jumlah auditor internal yang didiklatkan oleh pemerintah daerah, 
implementasi SIMDA BMD, dan implementasi SIMDA Gaji berpengaruh negatif 
terhadap audit report lag.  












    ABSTRACT 
 
DO INTERNAL AUDIT AND BPKP’S ASSISTANCE AFFECT LOCAL 
GOVERNMENT’S AUDIT REPORT LAG? 
 
 




This research aims to determine the effect of internal audit function (IAF) 
and State Development Audit Agency (BPKP)’s assistance toward local 
government’s audit report lag. IAF is proxied by the sufficiency of internal audit 
personel and the number of internal audit personel trained in a year. BPKP’s 
assistance is proxied by the implementation of SIMDA, management information 
system developed by BPKP to assist local government, which consists of four 
programs, SIMDA for Finance (SIMDA Keuangan), SIMDA for Region-Owned 
Property (SIMDA BMD), SIMDA for Payroll (SIMDA Gaji), and SIMDA for 
Income (SIMDA Pendapatan). 
The population in this research is the provincial government and 
municipalities in Indonesia at 2013. The samples in this research are collected 
using purposive sampling method. There are 330 samples samples that match with 
the criteria. The data used in this research is secondary data obtained from 
Indonesian Supreme Audit Institution (BPK) and State Development Audit Agency 
(BPKP). 
The test of this research hypothesis uses multiple regression analysis. 
The result of multiple regression analysis shows that sufficiency of internal audit 
personel, the number of internal audit personel trained in a year, the 
implementation of SIMDA BMD and the implementation of SIMDA Gaji 
negatively affect the local government perfomance. 
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“I believe the process of going from confusion to understanding is a precious, 
even emotional, experience that can be the foundation of self-confidence.” 
Brian Greene 
 
“Safety is number one priority.” 
Taras Kulakov 
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